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TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM (TIU) 
Pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan mendapatkan pengetahuan mengenai bahan-
bahan yang berkaitan langsung dengan perancangan bangunan ataupun desain interior. 
Disamping mereka juga mampu untuk membaca dan mengintepretasikan gambar-gambar 
kerja/gambar teknik yang nantinya akan diberikan Arsitek untuk mereka. 
GARIS –GARIS BESAR PROGRAM PENGAJARAN 
MINGGU KE POKOK BAHASAN SATUAN ACARA PERKULIAHAN 
1 Pengantar kuliah Penjelasan umum materi kuliah 
Penjelasan tugas dan ketentuan yang harus diikuti 
mahasiswa 
2-3 Pengenalan bahan material untuk 
interior design 
Pengertian dasar elemen-elemen interior (lantai, 
dinding, plafond, finishing dan furniture) 
4-5 Karakteristik dan spesifikasi bahan-
bahan untuk eklemen –elemen 
interior 
Penjelasan detail karakter dan spesifikasi 
beberapa contoh bahan yang dipakai  
Teknik penggunaan bahan 
6 Tugas kelompok Mencari bahan-bahan di luar yang telah diajarkan 
Membuat presentasi untuk bahan yg didapat 
berikut penjelasannya 
7-8 Tipikal bahan, tekstur, warna dan 
kompisisi 
Penjelasan tipikal masing-masing bahan 
Penjelasan secara umum mengenai tekstur, warna 
dan komposisinya, serta keterkaitannya dengan 
perencanaan elemen-elemen interior 
9 MID TEST MID TEST 
10-11 Tugas kelompok Menyusun komposisi warna dan tekstur dari 
bahan-bahan yang dipakai untuk elemen-elemen 
interior 
Konsultasi Tugas 
12 Aplikasi bahan material Penjelasan mengenai aplikasi beberapa contoh 
bahan berikut dengan teknik pelaksanaannya 
Konsultasi Tugas 
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PENILAIAN 
Mahasiswa yang diperbolehkan mengikuti ujian adalah mahasiswa yang telah mengikuti 
perkuliahan minimal 75% X pertemuan.  
Instrumen yang digunakan : ujian akhir, mid test dan nilai tugas presentasi. Ujian secara tertulis 
dilakukan setiap individu. Tugas presentasi dilakukan secara kelompok dengan keluaran nilai 
individu. Kriteria evaluasi meliputi : ujian akhir dan  mid test memiliki bobot 60%, tugas 
kelompok memiliki bobot  40% 
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13 Tugas kelompok Mencari bahan dan menjabarkan teknik 
pelaksanaanya berikut dengan conyoh nyata pada 
elemen interior berupa foto 
Konsultasi Tugas 
14 Presentasi Presentasi tugas kelompok bahan kelompok 1-2 
15 Presentasi Presentasi tugas kelompok bahan kelompok 3-4 
16 Presentasi Presentasi tugas kelompok bahan kelompok 5-6 
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